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ABSTRAKSI 
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FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN 
PROGRAM STRATA 1 
SKRIPSI,     SEPTEMBER 2012 
 
A.  Nama  :  ABDUL GANI 
 
B. Judul Skripsi  : PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI 
KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 
KARYAWAN PADA PERUSAHAAN GOLDMAN 
KUDUS 
 
C.  Jumlah Halaman :  Permulaan xii, isi 70, tabel 12, gambar 3 
D. Isi Ringkasan  
 
Karyawan sebagai salah satu sumber daya terpenting dalam suatu organisasi, 
dimana karyawan sebagai penggerak utama atas kelancaran dari organisasi yang 
bersangkutan, maka pemanfaatan karyawan sebagai sumber daya harus 
diperlakukan dengan baik agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien serta 
memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Keadaan ideal dalam perusahaan adalah 
bila perusahaan memperoleh manfaat yang maksimal dari tenaga kerjanya dalam 
pencapaian tujuan tersebut, sedang dari sisi karyawannya mereka mengharapkan 
memperoleh imbalan dari perusahaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sesuai 
dengan peran dan sumbangannya. Salah satu upaya untuk mencapai keadaan 
tersebut adalah dengan memberikan kompensasi yang layak kepada karyawan. 
Produktivitas kerja seseorang juga ditunjang oleh adanya motivasi kerja. Berbagai 
literatur telah menuliskan bahwa motivasi mendorong munculnya perilaku. 
Motivasi ada karena adanya kebutuhan dalam individu yang harus dipenuhi. Bila 
seseorang termotivasi, ia akan berusaha berbuat sekuat tenaga untuk mewujudkan 
apa yang diinginkannya. Namun belum tentu upaya yang keras itu akan 
menghasilkan produktivitas yang diharapkan, apabila tidak disalurkan dalam arah 
yang dikehendaki organisasi. Oleh karena itu, upaya harus diarahkan dan lebih 
konsisten dengan tujuan ke dalam sasaran organisasi. Oleh karena itu, pihak 
manajemen Perusahaan Konveksi Goldman Kudus dalam upaya meningkatkan 
produktivitas kerja karyawannya perlu memperhatikan masalah yang berkaitan 
dengan kompensasi dan motivasi kerja, sehingga dapat memberikan dukungan 
bagi karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerjanya. 
 
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh antara kompensasi kerja dan 
motivasi kerja secara parsial dan berganda terhadap produktivitas kerja karyawan 
pada Perusahaan Konveksi Goldman Kudus. 
 
Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diuji terlebih 
dahulu dengan uji validitas dan reliabilitas. Sumber datanya berupa data primer 
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dan data sekunder. Pengolahan datanya menggunakan komputer program SPSS, 
yang merupakan program komputer untuk statistik, dengan alasan agar 
memudahkan proses pengolahan datanya. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan alat statistik regresi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kompensasi dan 
motivasi kerja terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel produktivitas kerja 
karyawan pada Perusahaan Konveksi Goldman Kudus. Hal ini dapat dibuktikan 
dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t hitung masing-masing 
variabel kompensasi sebesar 3,150 dan t hitung motivasi kerja 3,126 ternyata lebih 
besar dari t tabel = 1,675. Secara berganda variabel kompensasi dan motivasi 
kerja terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel produktivitas kerja karyawan 
pada Perusahaan Konveksi Goldman Kudus. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji 
hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai F  hitung = 19,283 ternyata lebih besar 
dari F tabel = 3,18. Variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap 
variabel produktivitas kerja adalah variabel kompensasi. Hal ini dbuktikan dari 
persamaan regresinya adalah sebagai berikut. 
Y = 10,027 + 0,411X1
 
+ 0,301 X2  
 
E. Daftar buku yang digunakan :22 buku (Tahun 2000-2011) 
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